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Abstract 
This study describes the efforts of  Polres Kulon Progo to prevent and  taking 
action of illegal narcotics circulation. The problem formulations are: how efforts of  
Polres Kulon Progo to prevent and taking action of illegal narcotics circulation? And 
what is the obstacles of Polres Kulon Progo to prevent and taking action of illegal 
narcotics circulation? The research method used is a normative method. The result of this 
study are: to prevent illegal narcotics circulation Polres Kulon Progo do pre-emtive and 
preventive effort, to taking action of illegal narcotics circulation Polres Kulon Progo do 
repressive effort; the obstacles that faced by Polres Kulon Progo to prevent illegal 
narcotics circulation are limited personnel, limited time, less active of community, and 
the obstacles that faced by Polres Kulon Progo to taking action of illegal narcotics 
circulation are limited personnel, limited fasilities, far location and less coordination with 
related instance. Based on constraints, the writer give some advices for Polres Kulon 
Progo to prevent of illegal narcotics circulation like do narcotics socialization through 
social media and choose anti-narcotics cadres, and advices to taking action of illegal 
narcotics circulation like cooperate with other agency and ask for help to invertigators in 
other area. 
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